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Das Siegel zeigt vor gerautetem und mit Blüten
belegtem Hintergrund den auf einem Faldistorium
sitzenden SF, dessen Füße auf einem Podest ruhen.
Vom Faldistorium, über welches eine Decke mit
gepunktetem Rautenmuster gebreitet ist, sind die
oben in Tierköpfen auslaufenden Stuhlbeine sichtbar.
Der SF ist mit einer Mitra abgebildet. Über der
Albe und der Dalmatik mit Zierbesatz an den
Ärmeln sowie am Saum liegt die Kasel, die auf
die Beine herabfällt und Schüsselfalten bildet. Der
Amikt umgibt die Kasel kragenförmig und darunter
hängt das Rationale-Pektorale mit Zierscheibe. Das T-
förmige mit Kreuzen bestickte Pallium ruht auf den
Oberarmen. Beide Unterarme hat der SF abgewinkelt,
die Hände sind behandschuht. Die Rechte ist segnend
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Rudolf I. von Hoheneck der Erzdiözese Salzburg
1284-04-21 bis 1290-08-03
Er wurde am 21.4.1284 vom Salzburger Domkapitel
einstimmig zum Erzbischof gewählt. Die Wahl wurde
am 1.12.1284 und am 9.3.1285 erneut bestätigt, die
Bischofsweihe erhielt er am 29.5.1285.
Aufbewahrungsort: Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Salzburg Domkapitel, AUR 1287 VI 17
Urkunde, 1287-06-17, St. Oswald/Zeiring
Weitere Siegel: sa-47
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